



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan 
yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas, leverage, opini auditor, dan 
ukuran KAP terhadap audit delay melalui laporan keuangan yang telah disusun 
oleh perusahaan Liquid 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan 
keuangan auditan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. 
Laporan keuangan berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen 
kepada pemilik saham dan juga bagi pengambilan keputusan. Hal ini dibutuhkan 
guna mengetahui posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi 
keuangan. Audit delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk 
menyelesaikan pekerjaan audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku 
hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. 
Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 
purposive sampling pada perusahaan Liquid 45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2012-2015 dan berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 20 perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS.  
 Hasil penelitian secara uji t menunjukkan bahwa dalam analisis faktor 
terdapat 2 dari 5 variabel yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu variabel 
profitabilitas dan variabel leverage. Sedangkan variabel total aset, opini auditor, 
dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay.  
 
 





















This research is aimed to test the influence of company characteristic which is proxy by 
total assets, profitability, leverage, auditor opinion, and PAF size to the audit delay through 
financial statement which has been prepared by Liquid 45 Companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange. The audited financial statement is financial statement has been 
audited by the auditors. The financial statement has an advantage as the management 
responsibility to the stockholders and also for the decision making. It is required to find out 
the financial position, company performance, and changes of financial position. Audit delay 
is the length of the day which is needed by the auditors to finish the audit task which is 
measured from the closing date of year book until the audit statement is published. 
The population of this research has been done by using purposive sampling method at 
liquid 45 companies which are listed in Indonesia Stock Exchange during 2012-2015 periods 
and based on the predetermined criteria, 20 companies have been selected as samples. The 
analysis method has been carried out by using multiple linear regressions analysis and the 
SPSS.  
The result of the t test shows that in the analysis factor there are 2 of 5 variables which 
give influence to the audit delay, i.e. profitability and leverage. Meanwhile, the total assets, 
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